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Stellingen behorend bij het proefschrift
EXPERIENCE SAMPLING IN DEMENTIA CARE
An innovative intervention to support caregivers in daily life
Rosalie van Knippenberg, 17 maart 2017
1. Het vergroten van persoonlijk inzicht in positieve en negatieve emoties 
stelt mantelzorgers beter in staat om de zorg voor hun partner met 
dementie te dragen (dit proefschrift).
2. Partners van mensen met dementie zijn beter toegerust als mantelzorger, 
wanneer zij ook oog hebben voor positieve aspecten van het zorgproces 
(dit proefschrift).
3. Emoties fluctueren gedurende de dag. De experience sampling methode 
doet hier meer recht aan dan standaard retrospectieve meetmethodes 
(dit proefschrift).
4. De experience sampling methode moet de gouden standaard worden 
voor het meten van psychologisch welbevinden (dit proefschrift).
5. De ervaren belasting van mantelzorgers wordt meer bepaald door 
beleving dan door feiten.
6. Interventies vanuit de positieve psychologie zijn effectief wanneer er 
ook ruimte is voor negatieve emoties.
7. E-health is als een farmacon: een krachtig geneesmiddel, mits goed 
gedoseerd (dr. M. Desmet).
8. Overbodige bureaucratie belemmert de voortgang van wetenschappelijk 
onderzoek.
9. Jonge wetenschapsvrouwen (ver)dienen gesteund te worden in hun 
opmars richting de academische top.
10. Het gezegde ‘dat zit tussen de oren’ klinkt als een waardeoordeel, terwijl 
het hele leven zich tussen onze oren afspeelt.
11. Met een getalenteerde partner aan haar zijde, kan iedere vrouw 
schitteren op de dansvloer.
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